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Nous sommes une équipe de onze étudiants -dont quatre Erasmus- 
issus d’écoles nancéiennes  différentes : trois de l’EEIGM (École 
Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux), deux de l’ENSAD 
(École Nationale Supérieure d’Art et de Design) et six de l’ENSA (École 
Nationale Supérieure d’Architecture).
Nous nous sommes regroupés dans le cadre des Challenges des 
Ateliers GAIA (Gouvernance, Architecture, Ingénierie, Administration) 
qui réunissent nos établissements annuellement. Ce challenge qui 
nous rassemble a pour but de nous apprendre à collaborer entre nos 
corps de métiers et est l’occasion - inédite pour nous - de mettre en 
œuvre nos diverses compétences durant toute une année scolaire pour 
atteindre un objectif commun.
Pour l’année 2016/2017, nous avons été chargés d’un projet de 
transformation d’un foyer de jeunesse à Saint-Dié-des-Vosges, ville 
située à une heure de route de Nancy (que la majorité d’entre nous 
découvrait pour la première fois à l’occasion de cet exercice). La 
problématique de réhabilitation de ce bâtiment a été soulevée par la 
Mairie de Saint-Dié qui y cherchait une solution concrète. Il s’agissait 
pour nous d’effectuer un travail préliminaire destiné à avoir une 
retombée pour la ville à assez long terme, mais néanmoins tangible.
Le présent mémoire récapitule l’ensemble du travail que nous avons 
mené tous ensemble, depuis le mois d’octobre 2016 jusqu’au mois de 
mai 2017. Dans une première partie, nous présentons notre analyse 
des lieux et les enjeux de travail qui s’en dégagent. En deuxième point, 
nous présentons notre proposition de projet de réhabilitation, élément 
par élément. Enfin nous revenons sur la méthode de travail que nous 
avons adoptée durant le challenge GAIA en troisième et dernier lieu.
iNtRoDuctioN
LE COnTEXTE DU CHALLEnGE
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Les attentes de la Mairie de Saint-Dié des 
Vosges
Lors de notre tout premier rendez-vous en atelier GAIA, l’équipe 
enseignante nous a brièvement présenté les attentes de la Mairie de 
Saint-Dié-des-Vosges, notre «commanditaire» pour ce projet.
Le Cabinet d’architecture ASP Architecture était en train de réaliser une 
mission de diagnostic-faisabilité concernant le Foyer Saint-Martin, situé 
rue d’Helieulles. La Mairie était désireuse de le réhabiliter en restaurant 
universitaire et espace de vie pour les étudiants déodatiens.
Suite à l’étude, la demande la mairie a évolué et le personnel nous a 
transmis les deux scénarios finalement envisagés pour le bâtiment :
1- un lieu d’exposition destiné à accueillir entre autres le Festival de 
Géographie.
2- un lieu qui associerait un foyer d’étudiants avec des espaces de 
réunions et associatifs.
Compte tenu que deux groupes GAIA étaient concernés par ce même 
projet, nous avons, d’un commun accord, fait le choix de travailler sur 
le lieu d’exposition, l’autre équipe devait s’intéresser au scénario du 
foyer étudiant. Ainsi, nous pourrions tous ensemble présenter deux 
projets les plus aboutis possibles en fin d’année.
En octobre nous avons été accueillis par le personnel de la Mairie dans 
le Foyer et avons effectué notre toute première visite sur le site. Cela 
nous a permis de réaliser un reportage photographique et un premier 
constat, donnant lieu à l’analyse qui suit.
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PARTIE 1: PROBLÉMATIQUES ET EnJEUX DU PROJET
Historique
La ville de Saint-Dié s’est beaucoup développée depuis le Xème siècle. 
Par ces schémas, on peut comprendre son évolution.
Au Xème siècle, la ville de Saint-Dié était constituée d’un axe majeur 
Nord-Sud ainsi que la Meurthe constituant un axe Ouest-Est. La ville 
du Xème siècle s’est développée au nord de la Meurthe autour de l’axe 
majeur.
Au XVIIème siècle, un nouvel axe routier Ouest-Est est apparu, scindant 
en deux la ville du Xème siècle. La ville du XVIIème se développe elle au 
Sud de la Meuthe autour de l’axe majeur Ouest-Est.
Au XIXème siècle, il y a eu un étalement urbain qui a commencé à se 
former à la périphérie des villes anciennes. Une ligne de chemin de fer 
ainsi qu’une gare se sont implantées au Sud de la ville pour la desservir.
Au XXème siècle, la ville a connu de nombreux dégâts dus aux 
destructions de la seconde guerre mondiale. Une grande période de 
reconstruction a donc eu lieu. 
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Trame verte & Trame bleue
Cette carte illustre la trame verte ainsi que la trame bleue de la ville de 
Saint-Dié. 
On peut y voir les différents espaces verts de la ville. Comme les parcs 
publics au Nord de notre site et les futurs parcs qui vont s’y implanter. 
Non loin, il y a aussi l’aménagement le long de la rive de la Meurthe qui 
donne un cadre assez agréable autour de notre parcelle. On peut voir 
que des prairies et des espaces forestiers sont présents en périphérie, 
au Sud de la ville.
Pour les cours d’eau, le plus proche est la Meurthe qui passe au Nord 
de notre terrain. Des cours d’eau enterrés et visibles se situent plus au 
Nord.
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Lignes de transport en commun
Sur ce plan, on peut comprendre le parcours des lignes de bus de ville 
ainsi que celui des bus scolaires. 
Des arrêts de bus scolaires sont situés non loin de notre site ce qui 
permettraient assez facilement d’organiser des ateliers avec les écoles. 
Notre bâtiment se situant non loin de l’axe Nord-Sud, proche de la ville, 
il ne se situe pas trop loin des bus de ville. Ainsi on est au maximum à 
10mn de ces arrêts. 
Il y a alors de grandes opportunités à concevoir une galerie dans ce 
bâtiment.
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Activités
Voici un plan qui retrace les différentes activités que l’on peut retrouver 
dans la ville de Saint-Dié ainsi que les galeries d’art déjà présentes. 
On peut aussi comprendre les différents temps de marche de notre 
bâtiment jusqu’aux différentes activités.
On peut constater qu’il y a un nombre important de restaurants aux 
alentours de notre bâtiment, à environ moins de 5 minutes à pied. Le 
reste des activités de la ville se trouvent plutôt autour de l’axe majeur 
Nord-Sud, au Nord de la Meurthe. Ils se situent entre 5 et 10 minutes 
à pied.
En ce qui concerne les galeries d’art, la galerie 36e art se situe à un peu 
plus de deux minutes de notre bâtiment. On peut prétendre faire des 
partenariats avec celle-ci pour faire des expositions. D’autres galeries 
d’expositions contemporaines se trouvent à plus de 10 minutes.
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Ecoles
La ville de Saint-Dié accueille de nombreuses écoles supérieures. On 
peut trouver une école à moins de 2mn, une à 5 et une à 10 minutes de 
notre bâtiment et enfin une à 20 minutes.
La plus importante école est celle qui délivre un BTS en photographie 
qui se situe à 10 minutes de notre future galerie. On pourrait penser à 
un partenariat avec cette école pour exposer leur photos et les inviter 
aux expositions.
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Tout d’abord nous nous sommes intéressés à la trame et à la structure 
porteuse du bâtiment. Les murs extérieurs à l’Est et à l’Ouest sont 
des murs porteurs mitoyens. Seul le mur Ouest possède une petite 
ouverture au dernier étage du bâtiment. 
Pour les murs Nord et Sud qui sont les deux façades visibles, ils 
sont aussi porteurs et connaissent déjà un nombre assez important 
d’ouvertures. Elles varient de tailles et de formes en fonction des 
étages ainsi que des espaces qu’elles illuminent. 
La structure porteuse est un peu plus complexe. En effet, on peut 
déduire qu’elle a évolué avec les modifications qui se sont faites au 
cours des années. Au premier étage, on retrouve une structure poteau-
poutre qui s’appuie sur les murs porteurs extérieurs (3ème image). On 
retrouve cette même logique au premier et second étage en suivant une 
trame longitudinale ainsi qu’une trame transversale. Dans le grenier, 
on retrouve la charpente de ce bâtiment qui n’est pas dans un très bon 
état actuellement comme son plénum.
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Hiérarchie des espaces
En ce qui concerne la hiérarchie des espaces, nous avons différents 
types d’espaces en fonction des niveaux. 
Au rez-de-chaussée, on se trouve avec de nombreux petits espaces. 
On a un niveau très cloisonné. Les espaces ne sont ni hiérarchisés, ni 
ordonnés. Ils contiennent une cuisine avec une salle de restauration, 
des classes ainsi que des sanitaires. 
Au deuxième étage, les espaces sont moins cloisonnés. Mais plus de 
la moitié de l’étage est aujourd’hui un appartement dont nous n’avons 
pas les plans. Dans cette partie, la structure nous est inconnue. 
Enfin au dernier étage, les espaces sont divisés en classes et la structure 
porteuse est peu imposante ce qui pourrait permettre un espace très 
vaste sans cloisonnement.
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Qualification des espaces existants
Au niveau de la qualification des espaces existants, nous avons trois 
catégories d’espaces. 
Tout d’abord, nous avons les circulations verticales tels que les escaliers 
dans le bâtiment. Il en existe trois. Un escalier central à l’Ouest qui 
permet de desservir tout le bâtiment pour le public, il dessert du rez de 
chaussée au troisième étage. L’escalier à l’Est compris dans le bâtiment 
principal lui ne dessert que le bâtiment depuis l’extérieur, il ne dessert 
que le deuxième étage. Il était voué à desservir le logement avec un 
accès privatif. Enfin, le dernier escalier est compris dans une extension 
du bâtiment mais ne permet que d’accéder au dernier étage par le rez 
de chaussée.
Nous avons aussi les locaux techniques tels que la cuisine et les 
sanitaires qui se trouvent tous au rez de chaussée seulement et sont 
situés à l’arrière du bâtiment, au Sud.
Enfin, nous avons aussi les espaces de circulation horizontale qui 
desservent les différentes pièces de chaque étage et permettent la 
circulation entre les différentes circulations verticales.
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Eclairage naturel
Le bâtiment et ses façades proposent un éclairage naturel assez 
important.
Tous les accès, principaux et secondaires sont vitrés et laissent, comme 
les fenêtres, entrer la lumière. Nous avons deux accès principaux 
qui s’opposent. Ils sont situés sur la façade Sud et Nord, dans une 
circulation horizontale commune. Des accès secondaires sont aussi 
présents sur ces deux façades et donnent sur des cages d’escaliers 
ainsi que sur la cuisine ou l’espace de restauration.
Au rez-de-chaussée, de très grandes ouvertures éclairent abondamment 
le bâtiment. Pour les ouvertures plus réduites, elles éclairent aussi 
très bien les petits espaces. Mais leur nombre très important ferait 
bénéficier au bâtiment d’un plus grand éclairage encore si les petits 
cloisonnements étaient enlevés.
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Paysage environnant
En ce qui concerne l’environnement de notre bâtiment, il est assez bien 
situé dans la ville. 
Comme on peut le voir dans la coupe, notre bâtiment se situe non loin 
de la Meurthe ainsi que d’un futur parc qui pourrait lui donner une 
assez grande percée végétale dans sa lignée ainsi que lui permettre 
des vues de qualité. On évite aussi des vis à vis sur la façade Nord. 
Ce bâtiment est situé de long de la rue d’Hellieule, rue assez importante. 
A l’arrière du bâtiment, il y a tout d’abord un jardin attaché à notre 
bâtiment ainsi que celui du bâtiment situé sur la rue de la Bolle.
Grâce à cette façade, on peut remarqué que notre bâtiment est entouré 
surtout de bâtiments plus bas, des R+1 et un RDC mitoyen. 
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oppoRtuNitÉS
MeNaceS
FaibleSSeS
FoRceS
- Vues & perspectives
 - Futur parc
 - Beaucoup d’écoles à proximité
 - Démarche écologique filière bois 
courte vosgienne
 - Possibilité d’extension à l’avant
 - Aménagement paysager/circulation 
douce
 - Mezzanine
- Carrefour très passant
 - Un peu « mort », pas de passage
 - Public suffisant
 - PLU, réglementation contraignante
 - Lumière dans les espaces 
circulations
 - Aucune PMR
 - État du plancher grenier + 
accès
 - État de la charpente
 - Localisation : proximité avec 
le centre-ville et le centre-
historique
 - Desservi par les transports 
publics
 - Dispose de 2 espaces 
extérieurs : une cour en façade, 
une arrière-cour
 - Historique : date avant de 
1945
 - Grenier et charpente de 
qualité 
(> possibilité de mezzanine)
S
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SWOT
Pour la réalisation d’un projet propre, il existait le besoin d’être 
conscientes des opportunités mais aussi des risques que l’on pouvait 
retrouver pendant le parcours du projet ou après la finalisation de 
ceci. En réfléchissant comme cela, le besoin d’organiser les différents 
points d’intérêt à travers d’un diagramme du type SWOT était évident 
pour notre groupe. Le mot SWOT est issu de la composition formée 
en anglais par la première lettre des 4 éléments suivants : Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités 
et Menaces). 
Forces
La situation stratégique du bâtiment lui permet d’être à proximité du 
noyau urbain et portant économique de la ville de St. Dié. Ce facteur 
a comme conséquence que la plupart des transports publics offrent 
des arrêts à côté de la gallérie, ce qui peut favoriser le projet en 
permettant au public d’y arriver d’une forme toujours économique et 
pas compliquée. 
La présence des deux espaces extérieurs parmi les terrains à 
projeter ajoute une valeur remarquable au projet. Dans l’intention de 
présenter un projet de gallérie où les espaces amples et ouverts soient 
prédominants, les espaces extérieurs jouent un rôle important pour 
leur versatilité et la possibilité d’offrir un endroit vert pour renforcer 
le concept primordial de projet écologique, compris dans notre 
programme.
La valeur historique du bâtiment, qui date avant de 1945, lui garantit 
une importance dans le tissu urbain et d’être reconnu par les gens de 
St. Dié. Il s’agit d’un facteur à prendre en compte, parce qu’il  facilitera 
aux citoyens de le retrouver et d’assimiler le projet sans le sentir 
comme quelque chose aliène à la ville-même.
En observant la structure, on vérifie que le grenier et la charpente sont 
des éléments avec une certaine qualité qui offrent aussi la possibilité 
dans le projet de la mise en place d’une mezzanine.
27
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Faiblesses
Parmi les points à améliorer pendant le dessin du projet, il faut faire 
attention aux effets dévastateurs de la passe du temps pour le bâtiment, 
soit pour l’usure des matériaux existantes, soit pour l’évolution 
des éléments techniques et structurelles depuis sa création jusqu’à 
l’actualité.
La manque de grandes ouvertures aux murs pour les fenêtres ne 
permet pas un bon ces de la lumière à l’intérieur du bâtiment. Dans le 
projet, une bonne approximation à ce sujet consiste à la redistribution 
des espaces en optimisant l’entrée de la lumière. 
Par rapport à l’usure des matériaux, l’état des différentes parties 
structurales doit être alerté pour raisons de sécurité. Le renouvellement 
des structures soutenants du bâtiment deviendra un des points à traiter 
pour ce projet.
Dans les implémentations demandées pour les bâtiments actuels, il 
s’agit d’une condition indispensable la prise en compte des difficultés 
subies pour les PMR (Personnes de Mobilité Réduite). Ces régulations 
vont jouer son rôle aussi dans la redistribution des espaces, qui doivent 
prendre en compte l’existence d’un ascenseur ou des toilettes pour 
des PMR.
Opportunités
Dans le  projet, la présence des bénéfices potentiels permet d’avoir une 
grande versatilité par rapport aux proposes qui peuvent être faites. Les 
vues disponibles dans le bâtiment, qui est en face de la Tour de Liberté, 
ainsi comme le projet à l’avenir d’un futur parc à côté de la gallérie 
offrent des avantages qui ne cessent pas d’augmenter les possibilités 
du bâtiment.
En étant un espace d’exposition, la gallérie pourra aussi profiter des 
nombreuses écoles qui se trouvent à proximité pour garantir un public 
jeune qui pourra s’amuser avec des contenus divers des différentes 
expositions et profiter de l’espace de restauration.
Le renouvellement de différentes parties du bâtiment vient avec 
le compromis du projet avec la démarche écologique. Grâce à la
28
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puissance de la filière bois des Vosges, le compromis du projet avec les 
entreprises locaux est assuré.
En parlant des espaces extérieurs, la possibilité d’une extension 
à l’avant doit être considérée, ce qui pourrait aussi nous offrir plus 
d’espace d’exposition.
Menaces
La présence des grandes surfaces d’alimentation peut entrainer des 
difficultés pour garantir un public intéressé a le service de restauration 
du bâtiment, ce qui demande d’une mise en évidence de la commodité 
de manger dans le bâtiment et la qualité du service.
La législation existante entraine aussi des points de conflit avec le 
projet qui doivent être prises en compte. C’est le but de la gallérie 
de respecter la législation existante et de la suivre pour la bonne 
continuation du projet.
29
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 - Exploiter la filière bois des Vosges
 - Organiser le projet autour de point de vues
 - S’inscrire dans une dynamique écologique et 
respectueuse de l’environnement
 - Créer un espace de rencontres et d’échanges 
entre les gens
32
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Objectifs
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Programme
 - Salle d’exposition polyvalente en fonction des 
besoins, permettant d’accueillir le Festival International de 
Géographie (FIG)
 - Espace de restauration, création d’un troisième 
dans la ville de Saint-Dié-Des-Vosges
 - Espace d’accueil et vente
 - Espaces dédiés aux personnels (vestiaires, 
bureaux...)
 - Espace de stockage
 - Création d’un accès  pour lePersonnes à Mobilité 
Réduite (PMR).
Le projet consiste en la rénovation d’un ancien foyer à Saint-Dié en 
un centre culturel pouvant accueillir différents événement tel que 
les FIG. Pour cela nous avons souhaité créer des espaces polyvalent 
comprenant :
COQUILLE VIDEExistant Structure poteaux suspendus
Structure poteaux-poutres
Structure murs de refends
pavillon irlandais 2015Structure suspendue
Maison mur refend brique 
et plancher bois
34
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Structure : la coquille vide
En se basant sur l’existant, on a décidé de se lancer sur le principe de 
la coquille vide et de proposer une nouvelle structure à cette dernière. 
On est arrivé à rassembler trois propositions, la première inspirée de 
la structure intérieure du Pavillon irlandais 2015, caractérisée par ses 
poutres où sont accrochées certaines œuvres artistiques.
Le deuxième cas assez spécial, une structure suspendue qui permet 
d’avoir un plan libre, une circulation fluide au premier niveau. On a 
donc une plateforme suspendue accrochée à des poutres et qui peut 
accueillir aussi une salle d’exposition temporaire par exemple.
 
Le troisième cas se caractérise par l’utilisation de deux matériaux 
différents, un mur de refends en briques ainsi que le plancher en bois, 
ce principe permet d’avoir des plans libres aux deux premiers niveaux. 
On a finalement opté pour la première proposition : la structure 
poteaux poutres. Ce type de structure permet de facilement réhabilité 
les bâtiments et de voir au delà de l’utilisation de l’édifice comme salle 
d’exposition. Le second point important est que ce type de structure 
est idéal pour une salle d’exposition. Cela permet d’offrir de grands 
espaces lumineux et facilement aménageables en fonction des besoins 
des FIG (Festival International de Géographie).
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RDC
R+1
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R+2
Organisation spatiale
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La filière bois des Vosges
Notre projet tire profit du matériau disponible en grandes quantités à proximité 
de notre site : le bois des Vosges, et en particulier les essences de feuillus 
comme le robinier.
Il s’agit avant tout d’un choix environnemental : nous souhaitons mettre en 
place la réhabilitation la plus vertueuse possible. Le bois est un matériau bio-
sourcé, et sa disponibilité dans la région limite l’empreinte carbone et les 
énergies grises.
Notre choix a aussi pour objectif de renforcer l’économie circulaire locale, en 
utilisant les scieries entourant Saint-Dié.
Enfin ce choix permet également d’apporter une belle harmonie esthétique à la 
réhabilitation. Cette décision globale et appliquée à chaque élément du projet, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, c’est-à-dire :
- le revêtement de la cour en bois de bout ;
- les bardeaux de bois en façade et en toiture ;
- le lattage de bois en RDC des façades ;
- la structure de la serre bioclimatique en façade Sud ;
- les nouvelles menuiseries ;
- la nouvelle charpente ;
- l’ensemble des revêtements de sols intérieurs ;
- les cloisonnements intérieurs ;
- les garde-corps des escaliers intérieur et extérieur.
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Charpente
Pour la charpente du bâtiment nous avons 
choisi de mettre à l’honneur la filière bois 
des Vosges, en donnant un aspect sous bois 
à la structure.
La charpente est composée d’une succession 
d’arbalétriers et de contre-fiches de longueur 
différente créant une ondulation dans la 
partie sous les combles.
Pour faire cette charpente nous nous sommes 
inspirés d’un projet de Christophe Aubertin 
de Studiolada, la création d’un abri en forêt 
à Bertrichamp.
Comme la lumière Nord est préférable pour 
les salles d’expositions, nous avons créé une 
ouverture zénithale (dont la longueur est 
de 21 m) au niveau de la toiture sur le pan 
exposé au Nord, et qui permet non seulement 
de faire pénétrer la lumière à l’intérieur mais 
aussi de mettre en valeur la charpente qu’on 
a créé derrière. Ce jeu de lumière avec la 
disposition changeante des lames de bois 
permet de créer une ambiance particulière 
dans les salles d’expositions.
abri en forêt à bertichamp
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Assemblage moisé - moisantFixation par sabot sur le mur 
existant
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Serre bioclimatique
La serre bioclimatique est le fruit d’une réflexion collectif sur la 
réduction de la consommation énergétique du bâtiment.
En effet, cette serre représente un aspect écologique qui incite à la 
protection de l’environnement.
Orientée sud, cette serre canalise l’énergie solaire dans la journée et 
la restitue la nuit. Elle est principalement constituée de verre porté par 
une structure en bois. Sa mise en œuvre est basée sur des fixations par 
sabot avec un assemblage moisé fixé au mur. 
Cette serre tend sur deux niveaux. Elle commence du premier étage et 
s’achève au deuxième étage mis en double hauteur. Cela libère le RDC 
laissant ainsi une fluidité de passage à la cour intérieure du bâtiment.
Sa toiture est opaque de manière à limiter la surchauffe en période 
estivale.  
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Façade nord
On s’est dit qu’il est important de créer un rapport visuel entre le projet 
et la tour de liberté. On a opté alors pour la création d’assises qui 
viennent longer les ouvertures et qui proposent un instant de confort 
pour le visiteur et de contempler les œuvres exposées tout en ayant 
une vue sur la tour de liberté.
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En ce qui concerne le rapport inverse, la vue depuis la tour de liberté 
nous paraissait intéressante à mettre en valeur, et puisque l’un de 
nos objectifs étaient de favoriser la filière bois des Vosges, on s’est 
dit qu’on peut pousser cet objectif encore loin et d’en bénéficier non 
seulement pour l’intérieur de notre projet mais aussi l’extérieur, en 
façade. On a opté pour la matérialité qui va créer ce démarquage de 
notre projet par rapport à son environnement existant. 
Le rez-de-chaussée est traité avec un bardage en bois vertical dont la 
trame est régulière, L’accès au restaurant se fait depuis l’ouverture 
horizontale qui dispose d’une porte coulissante et qui vient se 
démarquer du traitement de ce niveau. Les escaliers de secours se 
trouvent juste à gauche, et qui, grâce à sa forme et sa matérialité, 
créer une certaine dynamique à la façade. Quant aux deux niveaux 
supérieurs sont traités différemment avec du bardeaux bois repris en 
toiture.
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Organisation de l’équipe
Pour réaliser le travail avec la concordance des écoles, nous avons mis
au point quelques systèmes de travail tel que :
 - la mise au point d’un groupe facebook, que nous avons nommé 
«Team GAIA». Dessus nous avons publié chaque évolution du projet 
permettant de mettre tout le monde au courant de l’avancement, de 
même que Monsieur PARADIS qui est également même de notre groupe. 
Ce groupe nous à permis de communiquer à distance, car certaines 
semaines nous ne pouvions pas nous voir pour cause d’emplois du 
temps différents, rendant parfois l’avancement difficile.
Ce système a été mis au point dès le début du travail du projet.
 - l’utilisation d’un planning, celui-ci à été élaboré au cour du
semestre 8, c’est d’ailleurs durant la correction du semestre 7 qu’il
nous a été conseillé de faire un tel planning. Pour faire ce planning nous 
avons pris une séance, afin de discuter de l’organisation à prendre 
(détail du planning p.50).
 - l’utilisation des 3 écoles, en fonction de ce que nous 
souhaitions travailler nous avons changé d’écoles. Par exemple, quand 
nous voulions faire des tests de projections de nos présentations 
nous allions à l’école d’architecture, quand nous voulions travailler 
tard sur une maquette nous allions à l’école des Beaux-Arts à ARTEM 
(malheureusement nous n’avons pas eu l’occasion d’utiliser l’atelier 
de l’école par manque de temps). Et pour finir nous avons travaillé nos 
présentations et nos avancement à l’EEIGM.
 - pendant le semestre 8 nous nous sommes par la suite répartis 
en petits groupes de travail allant de 2 à 4 étudiants sur les différents 
sujets que nous avons choisi d’aborder. Nous avons présenté les 
différents groupes qui étaient : façade - structure/charprente - serre 
bioclimatique - programmation. La réalisation de ses groupe nous 
a permis de travailler de manière plus efficaces et plus précise sur 
chaque détails du projet. Nous avons essayé, chaques semaines de 
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nous montrer notre avancement à la fin des séances du vendredi matin, 
permettant ainsi de mettre tout le monde à niveau au fur et a mesure 
de l’évolution de l’espace d’exposition. 
 - travail personnel, à la fin de certaine séance nous nous 
donnions des objectifs à atteindre pour la semaine prochaine, tel que 
chercher des références, réaliser une modélisation, réfléchir sur un 
dispositif... puis nous nous montrions tout pendant les séances du 
vendredi matin qui prenait alors la forme d’un débriefing.
Les corrections
Les jurys de présentation ont été fondamentaux dans notre travail. 
Notre projet a beaucoup évolué entre les différentes corrections que 
nous avons eues. Notre première correction, qui était une correction 
intermédiaire, nous a obligé à revoir entièrement notre charte graphique 
et a être beaucoup plus clairs dans notre présentation. De plus à ce 
moment présent nous travaillions uniquement l’analyse urbaine du site 
de projet, il nous a donc été demandé par la suite de faire une analyse 
du bâtiment et de faire des suggestions de projets plus abouti que 
celles présentées.
La seconde correction qui était celle de fin de semestre 7 s’est quant 
à elle mieux passée, la présentation était cette fois plus claire et les 
diapositives plus enrichissantes, et la présentation du projet était plus 
claire et plus orientée sur le bâtiment que précédemment.
La troisième correction de projet, a pour nous était faite une peu à 
la hâte, car cela faisait 3 semaines que nous ne nous étions pas vue 
ensemble, d’où un léger déséquilibre pendant la présentation. Durant 
cette présentation nous avons fait le chois de mettre l’accent sur les 
matériaux utilisés et certaines évolution du projet. Les remarques que 
nous avons eu étaient les suivantes, des planches pas assez colorées 
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rendant la lecture des plans un peu terne, l’absence de détails techniques 
qui devraient être plus présent surtout pour la serre bioclimatique et 
enfin une meilleure répartition des temps de paroles. Au terme de 
cette correction l’équipe enseignante nous a paru encore  en attente 
d’efforts de notre part aussi bien en ce qui concerne la proposition 
de projet que notre méthode de communication. Notre travail devait 
gagner en clarté.
Nous avons donc revu notre méthode de travail et notre organisation.
Pour le rendu final à la fin du mois de mai, nous avons fait le choix 
de présenter l’ensemble de notre travail depuis le début (analyses, 
processus de conception du programme, objectifs, etc), étant donné 
que des personnes des Saint-Dié étaient présentes pour la première 
fois. Il nous semblait donc important de leur montrer notre travail 
depuis le début afin d’expliquer nos choix de projets. Par ailleurs, nous 
avons fait l’effort d’aller dans le détail sur les points fondamentaux du 
projet. 
Apports des intervenants extérieurs : 
M. Kibamba,  M. Aubertin
Au cours de notre travail sur le projet GAIA, nous avons eu l’occasion de 
croiser plusieurs professionnels tel que Monsieur AUBERTIN, Architecte 
dans l’agence Studiolada, ainsi que Monsieur KIBAMBA, chargé de projet 
2nde transformation et conseiller en construction bois à GIPEBLOR.
Nous avons rencontré M.KIBAMBA au départ afin d’avoir plus 
d’information sur la filière bois des Vosges, mais au fil de la discussion 
tout notre projet a été remis en cause. Nous donnant des pistes de 
projet sur les problèmes thermiques, les essences de bois mises en 
oeuvre... Cela nous a ainsi permis d’avoir un nouveau point d’accès et 
de départ à notre projet.
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En ce qui concerne l’architecte M.AUBERTIN, nous l’avons rencontré 
afin d’avoir plus d’information sur le projet de Bertrichamp, qu’il a 
conçu et réalisé, et dont nous utilisons comme référence de notre 
charpente. Cet entretien a lui aussi été très intéressant. Il nous a 
expliqué comment son projet fonctionnait et comment la structure de 
celui-ci fonctionnait. Par ailleurs, l’architecte trouvait intéressant de 
faire ce type de construction dans un intérieur, surtout à Saint-Dié où 
le bois à une place importante.
Nous remercions M.KIBAMBA et M.AUBERTIN pour leur grande 
pédagogie ainsi que de nous avoir aidés pour améliorer notre projet à 
Saint-Dié.
Planning
Dans le cadre de l’atelier GAIA, la mise en commun des étudiants de 
différentes écoles peut devenir parfois difficile dû aux différents horaires 
et priorités de chaque branche de connaissances. Pour optimiser le 
temps, des nombreuses initiatives ont été prises par le groupe, dans 
lesquelles on trouve la création de groupes dans les réseaux sociaux 
pour communiquer, la rédaction d’un compte rendu des séances pour 
retenir les idées apportées pendant les réunions par les intervenants 
du projet, etc. 
Enfin, le groupe a compris l’importance de maîtriser les temps dédiés 
aux étapes du projet. Ce besoin a eu par conséquent un intérêt pour 
trouver un outil qui puisse nous aider à gérer l’emploi du temps. 
Ainsi, le besoin d’un diagramme de Gant se montrait évident. Dans 
ce diagramme ci-après, on retrouve les intervalles de temps que le 
groupe a dédié à chaque partie du projet, les dates de départ et aussi 
celles de fin de chaque activité, aussi comme les multiples soutenances 
réalisées pour l’évaluation et l’amélioration du projet.
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GAIA 2-Etapes du projet Date debut Durée (semaines) Date de fin Durée jours
1. Analyse du projet 07/10/2016 0 07/10/2016 0
Recherche de réferences, carographie sur St.Dié, etc. 07/10/2016 18 10/02/2017 126
Réalisation du SWOT du projet 21/10/2016 16 10/02/2017 112
préparation et debate des propositions de projet 11/11/2016 13 10/02/2017 91
Premier Rendu intermediaire 07/10/2016 34 02/06/2017 238
2. Développement de la proposition choisie pour le projet 10/02/2017 0 10/02/2017 0 42650,00
Distribution des tâches parmi des petits équipes 10/02/2017 4 10/03/2017 28 42888,00
Reunion avancement 07/10/2016 34 02/06/2017 238
Mise en commun des travails réalisés par les équipes 10/03/2017 7 28/04/2017 49
Reunions avec des proffesionels du secteur et application des nouvelles connaisances au projet 24/03/2017 5 28/04/2017 35
Deuxième reunion avancement 07/10/2016 34 02/06/2017 238
Application finale des propositions et améliorements au projet 28/04/2017 3 19/05/2017 21
Rendu finale orale 07/10/2016 34 02/06/2017 238
Preparation finale de la memoire du projet 19/05/2017 2 02/06/2017 14
Rendu finale memoire 07/10/2016 34 02/06/2017 238
07/10/2016 01/11/2016 26/11/2016 21/12/2016 15/01/2017 09/02/2017 06/03/2017 31/03/2017 25/04/2017 20/05/2017
1. Analyse du projet
Recherche de réferences, carographie sur St.Dié, etc.
Réalisation du SWOT du projet
préparation et debate des propositions de projet
Premier Rendu intermediaire
2. Développement de la proposition choisie pour le projet
Distribution des tâches parmi des petits équipes
Reunion avancement
Mise en commun des travails réalisés par les équipes
Reunions avec des proffesionels du secteur et application des nouvelles connaisances au projet
Deuxième reunion avancement
Application finale des propositions et améliorements au projet
Rendu finale orale
Preparation finale de la memoire du projet
Rendu finale memoire
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GAIA 2-Etapes du projet Date debut Durée (semaines) Date de fin Durée jours
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préparation et debate des propositions de projet 11/11/2016 13 10/02/2017 91
Premier Rendu intermediaire 07/10/2016 34 02/06/2017 238
2. Développement de la proposition choisie pour le projet 10/02/2017 0 10/02/2017 0 42650,00
Distribution des tâches parmi des petits équipes 10/02/2017 4 10/03/2017 28 42888,00
Reunion avancement 07/10/2016 34 02/06/2017 238
Mise en commun des travails réalisés par les équipes 10/03/2017 7 28/04/2017 49
Reunions avec des proffesionels du secteur et application des nouvelles connaisances au projet 24/03/2017 5 28/04/2017 35
Deuxième reunion avancement 07/10/2016 34 02/06/2017 238
Application finale des propositions et améliorements au projet 28/04/2017 3 19/05/2017 21
Rendu finale orale 07/10/2016 34 02/06/2017 238
Preparation finale de la memoire du projet 19/05/2017 2 02/06/2017 14
Rendu finale memoire 07/10/2016 34 02/06/2017 238
07/10/2016 01/11/2016 26/11/2016 21/12/2016 15/01/2017 09/02/2017 06/03/2017 31/03/2017 25/04/2017 20/05/2017
1. Analyse du projet
Recherche de réferences, carographie sur St.Dié, etc.
Réalisation du SWOT du projet
préparation et debate des propositions de projet
Premier Rendu intermediaire
2. Développement de la proposition choisie pour le projet
Distribution des tâches parmi des petits équipes
Reunion avancement
Mise en commun des travails réalisés par les équipes
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Application finale des propositions et améliorements au projet
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Rendu finale memoire
Diagramme de gant mis en place par l’équipe
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Partant d’une analyse sur site, amorce de tout notre travail, nous 
avons élaborer le projet qui nous a semblé le plus juste, en ajustant 
les demandes programmatiques et en y intégrant l’enjeu climatique 
incontournable à nos yeux.
Nous avons la satisfaction d’avoir pu aboutir sur une solution claire et 
solide après ces mois travail - qui se sont montrés bien plus laborieux 
que nous l’avions anticipé. Et nous sommes heureux de constater que 
notre travail d’équipe a porté ses fruits lors de la restitution finale. 
Un questionnement, souligné lors du jury final, reste cependant posé: 
la question budgétaire que nous n’avions ni le temps ni les moyens 
d’aborder à ce stade.
Nous avons néanmoins fort espoir que ce dossier servira à la Mairie de 
Saint-Dié-des-Vosges.
Concernant le challenge GAIA en lui-même, pour la plupart, l’expérience 
de groupe fut satisfaisante. Pour d’autres, les attentes du début d’année 
n’ont pas vraiment été atteintes. En tout cas, il est certain que nous 
sommes tous ressortis de ce challenge plus alertes et conscients de ce 
qu’il se passe en dehors nos filières respectives.
Nous vous laissons le soin de consulter nos onze retours personnels 
d’expérience situés dans les annexes ci-après.
coNcluSioN
ET RETOUR D’EXPÉRIEnCE
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aNNeXeS
- Questionnaire de fin de parcours élaboré par les 
membres du groupe
- Photographies de la maquette retraçant l’évolution 
du projet, Solène MAnGIn Photographe
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